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Rina Mardiyati. PENERAPAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE 
STAD DENGAN MEDIA KARTU MUATAN DALAM PENINGKATAN 
PEMBELAJARAN BILANGAN BULAT SISWA KELAS IV SDN 5 
KUTOSARI TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
 Tujuan Penelitian ini adalah: (1) untuk mendeskripsikan pelaksanaan 
penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media kartu muatan yang 
dapat meningkatkan pembelajaran bilangan bulat siswa kelas IV SDN 5 Kutosari; 
(2) untuk mengetahui apakah pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media 
kartu muatan dapat meningkatkan hasil belajar bilangan bulat siswa kelas IV SDN 
5 Kutosari; (3) untuk menemukan kendala dan solusi pelaksanaan pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dengan media kartu muatan dalam peningkatan hasil belajar 
bilangan bulat siswa kelas IV SDN 5 Kutosari. 
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam tiga siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN 5 
Kutosari yang berjumlah 30 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, tes, dan dokumentasi. Uji validitas data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber data. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model analisis kualitatif yang terdiri dari tiga 
tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan penerapan  
pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media kartu muatan yang dapat 
meningkatkan pembelajaran bilangan bulat siswa kelas IV SDN 5 Kutosari: (a) 
pembentukan kelompok, (b) guru menjelaskan materi dengan menggunakan 
media kartu muatan, (c) siswa berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan oleh 
guru dengan cara menggunakan media kartu muatan yang telah disediakan, (d) 
kuis/pertanyaan, (e) penyimpulan, dan (f) penghargaan; (2) pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dengan media kartu muatan dapat meningkatkan hasil 
belajar bilangan bulat siswa kelas IV SDN 5 Kutosari; (3) kendala pelaksanaan 
pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media kartu muatan dalam 
peningkatan hasil belajar bilangan bulat siswa kelas IV SDN 5 Kutosari: (a) 
penggunaan bahasa kurang baku, (b) pembagian kelompok menyita waktu 
banyak, (c) siswa kurang komunikatif dalam menyampaikan hasil diskusi, (d) 
pada saat kegiatan pembelajaran ada siswa yang tidak memperhatikan. Solusi 
yang dilakukan oleh peneliti (guru) yaitu: (a) guru menggunakan bahasa baku, (b) 
pembagian kelompok dilakukan sehari sebelum penelitian, (c) guru membantu 
siswa dalam menyampaikan hasil diskusi, (d) guru akan menegur siswa yang tidak 
memperhatikan. 
 Bahwa penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan media kartu 
muatan ini dapat  digunakan dan meningkatkan pembelajaran dengan syarat dalam 
pelaksanaannya menggunakan langkah-langkah yang tepat.  
 








Rina Mardiyati. THE APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING TYPE 
STAD WITH CHARGE CARD  MEDIA IN IMPROVING STUDENTS 
LEARNING INTEGERS CLASS IV SDN 5 KUTOSARI ACADEMIC YEAR 
2012/2013. Thesis, the Faculty of Education University of Sebelas Maret 
Surakarta, July 2016. 
 The purpose of this study were: (1) to describe the implementation of the 
application of cooperative learning of STAD by card  media in improving the 
integers learning of students class IV SDN 5 Kutosari; (2) to determine whether 
STAD cooperative learning by media card media can improve integers learning of 
students the fourth grade SDN 5 Kutosari; (3) to find problems and solutions the 
application of cooperative learning of STAD by card  media in improving the 
integers learning of students class IV SDN 5 Kutosari. 
 The form of  this research was classroom action research (PTK) that was 
carried out in three cycles. The subjects were 30 students of class IV SDN 5 
Kutosari. Data collection techniques used were observation, testing, and 
documentation. The validity test of the data used in this research was 
triangulation techniques and triangulation of data sources. Data analysis 
technique used was qualitative analysis model which consists of three stages: data 
reduction, data presentation, and conclusion (verification). 
 The results showed that: (1) the application of cooperative learning type 
STAD with card charge media which can improve learning integers fourth grade 
students of SDN 5 Kutosari: (a) the formation of the group, (b) the teacher 
explains the material by using a card charge media, (c) students discuss resolve 
questions given by the teacher by using the charge card media that has been 
provided, (d) quiz/questions, (e) inference, and (f) award; (2) the cooperative 
learning of STAD by card media can improve the integers learning ofthe fourth 
grade students at SDN 5 Kutosari; (3) constraints implementation of STAD 
cooperative learning by card media in improving improving the integers learning 
of students class IV SDN 5 Kutosari: (a) the use of non-standardlanguage, (b) the 
division of the group seized a lot of time, (c) students were less communicative in 
delivering the results of the discussion, (d) at the time of learning activities, there 
were students who did not pay attention.  Solution by the researcher (teacher) 
are: (a) the teacher uses the standard language, (b) the division of the group 
carried out the day before the study, (c) the teacher helps students in presenting 
the results of the discussion, (d) the teacher would rebuke students who do not pay 
attention. 
 That the application of cooperative learning STAD by card media can be 
used and improve it in condition that it uses the right step. 
 









“Selagi kamu dapat mengatasi kesulitan itu sendiri lakukanlah! Jangan selalu 
mengharapkan bantuan orang lain, karena orang lain tidak akan selalu ada disaat 
kita butuhkan. 
Sesungguhnya Allah tidak membebani umatnya sesuai dengan kesanggupannya.” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
“Alloh akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang 
mempunyai ilmu.” 
(QS. Al-Mujadalah: 11) 
 
“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Guru biasa memberitahukan. Guru baik menjelaskan. Guru ulung memeragakan. 
Guru hebat mengilhami” 
(William Arthur Ward) 
 




“Bermula dari keterpaksaan terjelmalah menjadi kebiasaan dan keikhlasan.” 
(Laeli Masruroh)  
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